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P o l i t i c ă d e r e z i s t e n ţ ă . 
Guvernul liberal, care a precedat pe a-
ila de sub preşedentia dlui general Văitoianu, 
susţinut până în ultimul moment politica de 
Izistenţă, aducând la cunoştinţa naţiunei, prin 
lesa oficioasă, şi prin vocea autorizată a 
lora din membrii săi, în întrunirile partidului, 
România nu poate face nici o concesie în 
lestia tranzitului şi în aceea a minorităţilor, 
oarece în cazul când ar proceda altfel ar 
semna să-şi dea singură un vot de blam şi 
piimească a fi lovită în demnitatea, în pre-
giul şi în existenţa ei ca stat. 
Aceiaş guvern a numit nepatriotică şi 
iminală orce altă atitudine ar fi fost adop-
lâ cu privire la această chestiune. 
Punctul acesta de vedere, al fostului gu­
ra, cu privire la politica externă, a fost fm-
iitâşit de întreaga ţară care s'a lăsat con-
isă de seriozitatea argumentelor, crezând 
deplină sinceritate în buna credinţă a ace­
ia cari îşi luaseră dificila sarcină să apere 
tmnitatea poporului român. 
In consecinţă, cu toată propaganda ce 
făcea de anumite organizaţii politice, într'o 
line opusă de idei, curentul general era 
otru o politică de rezistenţă, în sensul apă-
:ei drepturilor şi prestigiului României cu 
ediţia, bine înţeles, de a se menţine cu An­
ita rapoiturllc cele ma l ^ r . ^ t ^ « - r M . 
Actualul guvern, format ca o necesitate 
litică de ultimul moment, din cauza neîn-
jeiilor ce existau între diferiţii noştri bar­
de stat cari revendicau onoarea de a con-
e destinele poporului român, a lăsat să 
siste ideea, — întărind-o chiar prin toate 
oacele în spiritul public - că menirea 
ucipală a noului cabinet era să garanteze 
ertatea alegerilor şi să ducă mai departe, 
energie neînfrântă, politica de rezistenţă. 
îşi închipue deci or şi cine, nedumerirea 
există în întreaga noastră opinie publică, 
i de întorsătura pe care au luat-o lucrurile 
privire la situaţia externă şi de scăderea 
entusiasm ce se observa în rândurile con-
lătorilor de azi şi de ieri, referitor la poli-
de rezistenţă. 
Această ultimă politică, ce era conside-
îoainte ca singura cu putinţă şi singura 
formă mândriei noastre şi aspiraţiilor na-
raie, a devenit, după cât se pare, o simplă 
ilâcută amintire ; o utopie ce nu mai poate 
ealizată. 
Se vorbeşte de note trimise şi primite, 
un ultimat ce ne-a fost adresat de cocie-
jj şi se pune cu satisfacţie în evidenţă ne-
a semnărei fără de condiţii a tratatului. 
Lucrurile au ajuns până acolo, în cât 
«ele oficioase liberale examinând posibili-
ea semnărei, exprimă convingerea - a-
tarnic de logică şi liniştitoare pentru public 
că un stat ca al nostru, cu situaţiunea !ui 
jrală, poate privi fără teamă eventualitatea 
imnărei tratatului de pace, în forma propusă 
Antantă. 
In consecinţă: dezicerea în momentul de 
a declaraţiilor şi protestărilor făcute ieri 
admiterea unui mod de a vedea ce a fost 
isiderat până acuma ruşinos şi nedemn 
tru prestigiul poporului român. 
Ciudată transformare sufletească, minu-
jonglerie de convingeri. 
Până ieri se spunea că nici un om cinstit 
ar fi capabil să semneze condiţiile ce ne 
sseră impuse; astăzi conducătorii naţiunei 
un că rezolvarea situaţiei externe revine în 
întregime parlamentului, de oarece guvernul 
actual ca şi acela ce l'a precedat nu au în­
ţeles nici odată să ia asupra lor vre o răs­
pundere. 
întrebăm atuncea cum rămâne cu con­
vingerea ce a fost insuflată naţiunei ; întrebăm 
dacă nu trebue privită ca primejdioasă vari­
aţia aceasta de opinii ce se strecoară fără 
nici o pregătire în sufletul unui popor ? 
Poporul a cerut încă dela început să fie 
informat precis şi să i se spue adevărul. 
In cazul când politica de rezistenţă nu 
era posibilă pentru ce s'a întărit în sufletul 
mulţimei o idee cu neputinţă de tradus în 
fapt? 
Şi în cazul când aceasta era situaţia 
reală pentru ce nu s'a renunţat la formulele 
de tărăgăniri ce nu puteau de cât să discre­
diteze România în faţa marilor puteri. 
Ni se va răspunde poate: procedeuri 
diplomatice, abilităţi de politică superioară, 
cerute de însemnate interese de partid. 
Răspunsul nu pare a fi mulţumitor, deoa­
rece e! face parte, ca şi armele de luptă de mai 
sus, din fostul arsenal al vechiturilor trecutu­
lui, atunci când strălucea în indecenta ei splen­
doare «n«HHcă ni»*—- ' m cu toţii, 
Aceeace ne trebueşte nouă este desin-
teresare, cinste şi putere pentru devotament 
şi sacrificii, iar nu diplomaţie învechită şi a-
firmaţii ce variază de la zi, la zi. 
Chestiunea situaţiei externe, nu va putea 
fi însă rezolvată printr'o simplă schimbare de 
opinii. 
Urmările cu privire la răspunderile ace-
loia cari ar fi putut să creeze ţărei o situaţi-
une dificilă nu pot fi încă prevăzute. Ele Iasă 
totuşi să transpire ceva din gravitatea lor. 
inversarea adunare* 
dela Alba-Iulia. 
— Măsurile luate cu privire la sărbă­
torirea zilei de 1 Decemvrie. — 
Prefectul oraşului, d. dr. R. Veliciu a 
luat dispoziţii ca ziua de 1 Decemvrie, când 
se împlineşte un an dela Adunarea dela 
Alba-Iulia, să fie sărbătorită de oraşul Arad 
cu demnitatea şi solemnitatea cuvenită ace­
stui mare eveniment istoric. 
S'a dispus, ca în ziua de 1 Decemvrie 
întreg oraşul să fie pavoazat cu drapele, 
iar prăvăliile să fie închise toată ziua. 
In ambele biserici romaneşti vor fi 
celebrate liturghii solemne. In toate institu­
tele de învăţământ, ziua aceasta mare va 
fi sărbătorită conform dispoziţiunilor Con­
siliului Dirigent, rezortul de culte şi instruc­
ţiune şi pe care le am publicat în numărul 
de ieri al ziarului nostru. % 
Trupele din garnizoana A-ad, vor de­
fila în faţa şefilor militari, de faţă fiind şi 
reprezentanţii autorităţilor civile. 
In chestia libertatéi presei 
Un ziar din capitală a fost suprimat 
pentru motivul că publicase în coloanele sale 
o ştire de natură militară ce nu ^corespundea 
realităţei. Gazul, natural, a făcut^gomot şi a 
fost discutat cu însufleţire. 
Regretăm, fără. îndoială, accidentul în­
tâmplat confratelui în chestiune, dar în aceiaş 
timp ne credem datori să amintim că este de 
datoria tutulor ziarelor să respecte angaja­
mentele ce — au luat. 
Ne-am arătat întotdeauna adversari con­
vinşi a sistemului cenzurei, aşa cum aceasta 
era exercitată înainte, fără loialitate şi price­
pere, ade§eori de oameni necunoscători în 
chestiile privitoare la presă şi la libertatea de 
a scrie şi gândi. 
E tot atâta de adevărat încă că ara sus­
ţinut în totdeauna părerea că ziarele trebuesc 
să ştie să se cenzureze singure, ne dând pu-
blicităţei de cât numai acele ştiri ce nu pre­
judiciază interesele superioare ale ţărei. 
Un auto "control imparţial şi sever: 
aceasta era singura modalitate ce ar fi putut să 
înlăture pentru totdeauna reintroducerea cen­
zurei. 
Cu părere de rău trebue să facem însă 
constatarea că acest auto control indispensa­
bil, a lipsit cu totul ziarului h.^»-»«^-— --
giaüst dfe- ^ ç r o o dupa suie sancţiunea supn-
mărei. ' 
Ştirea în chestiune, referitoare la armată 
era prin conţinutul şi intenţiile ei, dăunătoare 
acestei instituţii cum şi intereselor naţionale, 
fapt de o extremă gravitate şi la care trebue 
să se adauge şi amănuntul că ea nu cores­
pundea realităţei. 
U D ziar mai ales în împrejurările de 
astăzi pentru a se putea impune publicului, 
trebueşte să fie în orice ocazie în serviciul 
adevărului şi al intereselor obşteşti. 
In cazul când un organ de presă nu s'ar 
putea ridica până la înălţimea acestui princi­
piu, el ar putea să apară periculos s'au 
inutil. 
întreaga noastră presa are datoria - ca 
renunţând la orice succese ieftine ce ar putea 
constitui o satisfacţie pentru curiozităţile bol­
năvicioase ~ să dovedească prin atitudinea 
ei, de orice clipă, că a avut dreptate atuncea 
când s'a ridicat în contra instituţiei inchizi­
toriale a cenzurei, aşa curn aceasta era prac­
ticată înainte. 
Ne place însă credem că nu vom mai 
avea prilejul să înregistrăm cazuri asemenea 
aceluia întâmplat în Bucureşti. 
Perspectiva unui guvern Brătianu. 
Bucureşti 26 — „Avântul" anunţă, că 
se agită ideia formărei unui guvern Brătianu, 
care va fi obligat să semneze tratatul. 
(Dată fiind situaţia politică şi împreju­
rările în care s'a retras fostul cabinet liberal, 
credem că cele conţinute de telegrama de 
mai sus, nu au şanse să poată deveni reali­
tate. N. R.) 
Pap;. 2 . R O M A N U L Joi, 21 Noemvrie 1919" 
INFORMAŢI* 
— Se anunţă din Bucureşti că sediul 
clubului parlamentarilor ardeleni va fi hotel 
Majestlc. 
— După calculele direcţiei vămilor s'a 
confiscat până acum la vămi aproximativ 12 
milioane de coroane şi 30 milioane ruble. 
Din aceste sume se esclud sumele mai mici 
de 70.000 ruble sau coroane, cari nu sunt 
încă evaluate. 
— Astăzi. Joi, 27c. la orele 8 seara are loc 
în Palatul cultural concertul dat de cunoscu­
tul bariton bucureştean, Gr. Teodorescu, cu 
concursul dnei Nina maior Botez, excelenta 
soprană lirică pe care publicul arădan a 
avut prilejul s'o asculte în mai multe rân­
duri. 
Aceea ce impune înainte de toate cu pri­
vire la evenimentul acesta muzical este stilul 
mare în care a fost organizat concertul. 
In adevăr, atât baritonul Teodorescu 
cât şi dna Nina maior Botez, vor cânta a-
companiaţi de ireproşabila orchestră a Tea­
trului orăşenesc. 
D. Teodorescuva cânta Brindissidin Ham­
let. Credo din Olello, şi Eri tu che machiavi 
que l'anima din Bado în Maschera, iar dna 
Nina Botez, valsul din Dmorah şi celebra 
arie din Bărbierul din Sevila. 
Îndemnăm publicul arădan să ia parte 
la această fină manifestaţie de artă. 
Curtea marţială din Constanţa a Ju­
decat procesul contelui ungur Ştefan Mallier 
Poresia, arestat în Dobrogea pentru spio­
naj. Procesul a fost amânat. Cerându.se 
punerea în libertate pe cauţie morală a ce­
lui arestat, Curtea a refuzat. 
* 
£U^EV,I « o ui 5cüngéi,"sub preşe­
dinţia lui Vandervelde. 
- Luni a părăsit ţara Sir William Go-
zens Hardem, consilierul M. S. Regelui Bri-
taniei. 
Dsa a azistat la deschiderea parlamen­
tului şi după terminarea solemnităţii a spus 
următoarele dlui prim ministru general Văi-
toianu: 
»Tara dvoastră, care a câştigat răz­
boiul are dreptul să se folosească de roa­
dele lui. Mă duc să spun aceasta şi 'n 
ţara mea*. 
* 
„
 0 — L a ospăţul camaraderesc, oferit de 
M. S. Regele, ofiţerilor cavaleri ai ordinului 
militar „Mihai Viteazul", Suveranul a rostit 
următoarele cuvinte: 
» Camarazi, ne-am strâns astă seară la 
olaltă, toţi acei, cari purtăm cruciuliţa albastră 
a lui Mihai Viteaza. 
»Pe noi toţi. ne leagă o camaraderie spe­
cială, o frăţie, care trebue să existe şl atunci, 
când nu mai purtaţi haina militară. 
^Noi toţi, ne strângem în jurul unei idei, 
în credinţa a două cuvinte: Dumnezeu şi spada 
mea!* 
«In numele acestei cruciuliţe albastre, vă 
zic să trăiţi! t 
* 
— Ministerul de interne, de acord cu 
ministerul lucrărilor publice, au cerut tuturor 
autorităţilor din ţară însărcinate cu aprovizio­
nările ca aceste aprovizionări să nu se facă 
delà o depărtare mai mare de o sută de ki­
lometri. 
Aceasta, pentru ca transporturile să poată 
fi efectuate în vagoane. 
* 
— In Franţa, au căzut mari cantităţi de 
zăpadă. 
— Tipografii români din Arad proiec­
tează să dea cu prilejul serbărilor de Cră­
ciun un concert împreunat cu o reprezentaţie 
teatrală. In scopul acesta ei au organizat 
hn cor sub conducerea dlui profesor I. 
Simea. 
Tipografii români cari în cadrul socie­
tăţii lor, au desvoltat înainte de răsboiu o 
largă şi frumoasă activitate social culturală 
româneasca, tind prin acest începui să reia 
trecuta lor activitate culturală. 
Năzuinţele acestea a tipografilor ro­
mâni trebuesc privite cu simpatie şi încura­
jate prin toate mijloacele de oarece ele au o 
deosebita importanţă din punctul de vedere 
al desvoltărei clasei muncitorilor români. 
Cetim în «Gazeta Nautică: 
„Vaporul Iaşi al serviciului maritim ro­
mân plecând din portul Sfax a întimpinat în 
drum o puternică furtună care i-a rupt axul 
cârmei. Vasul a fost remorcat până la insula 
Malta de un alt vas englez. 
* 
— La Atlantic-Gity, în conferinţa inter­
naţională, s'a hotărât să se creeze o „Ligă 
internaţională de afaceri." 
Rolul organizaţiunle estt: 
1) să se constitue unjbirou internaţional per­
manent, care va centraliza toate ştirile asupra 
chestiunilor economice şi asupra condiţiunilor 
sociale, caii privesc desvoltarea economică a 
fiecărei ţări ; 
2) să lucreze ca un istrument de coor­
donare, care să rânduiască măsurile legislegative 
cele mai proprii pentru facilitarea şi încura­
jarea desvoltării relaţiunilor economice ; 
3) să instruiască opinia publică asupra 
situaţiunii economice, prin publicaţiuni nume­
roase ; 
uiiviaiV, rapoarte precise în orice chestiuni — 
făcute de specialişti. 
Fiecare naţiune va fi reprezentată prin 2 
membrii în consiliul de administraţie. 
La fiecare doi ani, for fi adunări gene 
raie, la care se vor trimite câte 5 delegaţi 
pentru fiecare naţiune. 
•-•«o- . • *5jT 4 *• • " -irá/mli 
— Direcţia Apropizionarei capitalei a 
fixat o nouă serie de preţuri maximale la 
restaurante, cafenele, bodege etc. despărtjnd 
restaurantele, cofetăriile etc. pe clase. 
Ordonanţa aduce şi o noutate. La stabili­
rea amenzilor se adaogă: pedeapsa se aplică 
în mod solidar patronului şi clientului care 
plătind preţuri mai mari provoacă ridicarea 
preţurilor. Aceeaş pedeapsă se aplică şi func­
ţionarului care cu bună ştiinţă a tolerat vân­
zarea cu preţuri mai mari" 
— Cu conducerea celor 6 comisariate 
poliţieneşti au fost însărcinaţi cu titlul de co­
misari, următorii ofiţeri de poliţie : 
Comisariatul I : Ioan Tinodi, care până 
la numirea subinspectorului de poliţie, va re­
zolvi şi afacerile acestuia. 
Comisariatul II: Alexandru Ban. 
Comisariatul III : Eugen Mladin. 
Comisariatul IV: Ion Ianoşi; 
i Comisariatul V: Ion Schiopu. 
Comisariatul VI: (Gai) Ion Băneşiu. 
— Azi Joi, după ameazi la orele, 5 are Ioc 
în biserica greco-ortodoxă română din Arad, că­
sătoria dlui Vasile Avram, funcţionar la institutul 
financiar »Victoria«, cu dşoara Iullana Lopoş. 
Felicitările noastre tinerilor căsătoriţi. A 736 
>* 
— Abonaţii din fosta ungarie cari 
trimit scrisori Ja administraţie sunt 
rugaţi ca pe lângă numirea românească 
a localităţii să ne comunice — în 
paranteză — şi pe cea ungurească. 
— Marţi, şeful poliţiei, d. S. Stoica făcâd 
o razie prin localurile publice şi oteluri a deţi­
nut pe mai mulţi Indivizi: bărbaţi şi femei Aşt 
între altele la otelul Central a surprins o socie­
tate de contrabandişti cu timbre ungureşti pat­
tand de-asupra stampila » regatul*. 
In această societate s'a găsit şi o funcţio­
nară de poştă. 
Asupra membrilor societăţii s'a găsit a 
sumă de 35 mii în coroane ştampilate şi ni-
ştampilate şi mare parte în lei. Cei deţinuţi stal 
bănuiţi că afară de contrabanda cu timbre mi 
făceau şi speculă cu lei 
Persoanelor arestate, constatându-se cá ai 
contravenit legilor şi dispoziţiunilor în vigoan 
se vor aplica măsurile prevăzute, fiind totdeo­
dată izgoniţi de pe teritorul oraşului. 
Cărţi şi reviste» 
— ^Basarabia Economică*, revista socială 
economică, statistică şi financiară a cercului de studii 
social-économie al Basarabiei no. 5 - 6 . Sumarul: 
Muzee Economice, Victor Puiu. Capitalul Naţional in 
diferite aranjamente economice, Eugeniu N. Giurgea 
Istoria şi importanţa impozitului indirect în sistema 
de impozite ruseşti, Teofil Iancu. Despre terenurile 
inundabile din lunca Prutului, V. Caftangioglu. Banca 
de stat rusă (urmare), Victor Puiu. Organizarea gră­
dinilor de sare, T. Porucic. Situaţiunea generaiă a mo­
rilor din Basarabia, Eugeniu M. Giurgea. Despre miş­
carea cooperistă în toate ţările inclusiv Basarabia, Ep. 
Balamace. Asupra creşterei vitelor în Basarabia. Si-
. ,.
 y i *£>Kuw a Basarabiei în cursu 
lunei Septemvrie 1919... Adunarea reprezentanţilor 
Zemstvelor din Basarabia. Organizarea şi completarea 
Comisiei interimare. Tablou de încasările şi plăţile 
efectuate delà 1 Aprilie Ia 31 "August Numărul 
lei 10. 
DIVIZIA 1. CAVALERIE. ;; INTENDENŢA 
PUBLICAŢIUNE. 
La licitaţia ţinută în ziua de 20 Noemv. 
reprezentându-se concurenţi se aduce la cu­
noştinţa publică că în ziua de 5 Decemvrie 
a. c. ora 2 se va ţinea o nouă licitaţie la 
Serviciul Intendentei în satul Maghiarbanhe-
gyes, pentru aprovizionarea a 4 0 0 0 (patra 
mii) căciuli negre sau brutnării şi 4000 
(patru mii) c o j o c e l e fâră mâneci pentru 
trupă tip regulamentar. 
Oferte închise având 10% garanţie, caetul 
de sarcini se poate vedea ori şi când la se­
diul serviciului. 
Predarea acestor efecte trebuie să aibă 
loc până la l Ianuarie 1920. 
Şeful Serviciului Intendentei 
Di 728 Intendant Maior Ştefănescu. 
Teatrul APOLLO | Teatrul URANIU 
In 24, 25, 26 şi 27 Noemvrie 
In 4 părţi. 
Partea finali. 
Partea IV. 
Strigoaia roşie IV. (Izbânda dreptăţi!) 
Dramă criminală în 4 acte. 
In rolul principal: Helena Markowska, Alberto Capozzí şl 
Cigetta Morano. Te 614 
Joi 27 Noemvrie 1919. R O M A * u L 
Chestiunea tutungeriilor 
din judeţul Urad. 
Pa,r. 3 . 
Direcţiunea financiară din Arad confor-
mându-se dispoziţiunilor G. D. a anulat pe 
ziua de 1 Ianuarie 1920 toate bravetele R. M. 
S. atât ale debitanţilor din comunele Chişineu, 
Pâncota, Soborşin, Buteni şi Hălmagiul-mare, 
cât şi pe acelea ale tutungeriilor mari din 
Arad, şi a scos la licitaţie pe ziua de 6 Nov. 
toate aceste tutungerii. 
Scopul G. D. era vădit. Sub regimul 
asupritorilor de ieri, românilor li-au fost în­
chise porţile şi dela aceste izvoare de traiu, 
cum le erau închise toate drumurile ce puteau 
să asigure o existenţă mai uşoară. G. D. a cre­
zut deci că este drept; să schimbe dispozi-
ţiunile sistemului vecin, şi să o procedeze, în 
astfel de mod, cu privire la arendarea tutun­
geriilor în cât să se dea românilor putinţa de 
a se folosi de aceste izvoare de câştig sigur 
şi cinstit. 
interesându-ne la direcţiunea financiară 
în privinţa concursurilor înaintate pentru ob­
ţinerea arendării acestor tutungerii, cu mirare 
am luat notă de constatarea direcţiunei că in­
teresul românilor fată de această branşă a co­
merţului cinstit este aproape inexistent. 
încercând să găs m o scuză a desintere-
sului românilor faţă de aceste ocaziuni de 
muncă rentabilă şi sigură, ne oprim la faptul 
că românii, au păstrat o neplăcută amintire 
timpului când aceasta ramură a comerţului 
aparţinea evreilor şi ungurilor. Aceste vre­
muri au dispărut însă. 
Românii, chemaţi a se ocupa cu co­
merţul iac rău şi neamului şi lor, când nu în­
ţeleg aşa dupăcum s'ar cuveni o dispoziţie 
atât de utilă ca aceea a G. D., cu privire la 
noua modalitate a arendărei tutungeriilor. 
îndemnăm deci cu totdinadinsul pe toţi 
acei comercianţi români, cari ar putea dis­
pune de minimul de capital cerut, să înainteze 
ofertele lor direcţiunei financiare din Arad, 
conform concursului de arendare publicat în 
>Românul? No 153 din 6 Noemvrie a. c. 
Nu este vorba numai de o simplă po­
sibilitate de a câştiga bani în mod cinstit. In 
afară de orce altă consideraţie acţiunea pe 
care sfătuim pe toţi românii s'o întreprindă 
va fi o probă că ştim să ne interesăm de re­
sursele bogăţiei naţionale, ştim să folosim mij­
loacele de câştig onest ce ni se ofetă, făcând 
astfel operă esenţialmente patriotică. 
Direcţiunea financiară pe de altă parte, 
va face toate înlesnirile necesare acelora cari 
vor înţelege foloasele ce se pot trage pe urma 
arândărilor de tutungerii. 
Dorind să servim cât mai bine această 
cauză, publicăm, din nou, în numărul de azi 
concursul pentru arendarea tutungeriilor, al­
cătuit de direcţiunea financiară Arad şi atra­
gem serios atenţiunea publicului românesc 
asupra condiţiilor prevăzute înăuntru. 
împotriva colportorilor de ştiri. 
Extras din Ordonanţa Nr. 21 şi 25. 
/. Vor fi consideraţi ca infractori: 
a) acei cari, fără rea credinţă, prin 
localuri publice, gări, trenuri, pe străzi etc. 
wr comunica, colporta, comenta în orice 
chip ştiri, fie adevărate, fie imaginare, sau 
păreri relative la operaţiunile de războiu, 
situaţia şi dislocarea trupelor, dispoziţiunile 
autorităţilor militare, sau orice chestiune 
privitoare la armata română. 
2. Această infracţiune se va judeca şi 
condamna de pretori în prima şi ultima in-
stanţă, cu închisoare până la un an şi cu 
mendă până la 2000 lei. 
Când faptele de mai sus se vor fi să-
wşit în scopul de a spiona, sau trăda, să 
iplică pedepsele prevăzute de legile penali 
ii) vigoare în timp de război. 
TELEGRAME. 
Ultimaful aliaţilor. 
Regatul România Direcţiunea Financiară 
Arad. 
Nr. 30633—IV.Í1919. 
Bucureşti. — Ultimatul aliaţilor a fost 
predat la 24 Noemvrie c. seara, la préseden-
tia consiliului, dlui general Văitoianu, fiind 
de faţă şi d Mişu. 
Ultimatul a fost prezentat primului mi­
nistru de d. Wopiczka, ministrul Americei la 
Bucureşti, în numele celorlalţi miniştri ai a-
liaţilor. 
D. Wopiczka şi-a exprimat părerea de 
de rău, că este obligat la acest demers ex­
trem de penibil. 
D. general Văitoianu dupăce a luat cu­
noştinţă de text, cu glas tare, foarte emoţio­
nat a relevat satisfacţiunea, că aliaţii recu­
nosc sacrificiile României. 
Răspunsul României la ultimatul confe­
rinţei trebue dat până la 2 Decemvrie a, c. 
seara, ora 6, printr'un DA sau NU. 
In cercurile parlamentare, termenul ulti-
matului a produs uimire şi mâhnire. 
Bucureşti 26. — Se afirmă că d. general 
Văitoianu, vrea să predea parlamentului re-
zolvirea chestiunilor externe, întrucât mi­
siunea actualului guvern a fost numai să ga­
ranteze libertatea alegerilor. 
C o n c u r s 
pentru arendarea debitelor de tutun şi pro­
duse R. M. S. 
Pentru arendarea (asigurarea manipulărei) 
Debitelor de tutun adecă Tutungeriei mari şi 
de specialitate din oraşul cu drept de muni­
cipiu Arad cât şi a Tutungeriilor din comu­
nele Chişineu, Pâncota, Soborşin, Buteni şi 
Hălmagiul-mare prin aceasta se publică 
concurs. 
In urma dispoziţiunilor Onor. Consiliului 
Dirigent cu ordonanţa Dir. fin. Nr. 26592|IV -1919 
pe ziua de 1 Ianuarie 1920 am abzis toate 
Brevetele R. M. S, atât debitanţilor din co­
munele susamintite cât şi debitantului de spe­
cialităţi din Arad şi-'n baza circularei Onor. 
Consiliului Diligent Resortul finanţelor Nr. 
2926 subsemnata Direcţiune prin prezenta 
deschid concurs diminuend şi spre orientarea 
amatorilor comunic următoarele date luate 
după statisticile din 1919 deci din timp 
normal. 
1. Debitul de tutun (Tutungeria) mare din 
Arad 
în anul 1913 a avut o circulaţie anuală de 
1,453.455 coroane din care sumă 41.950 au 
fost vânzările în detail. 
După vânzările în angro debitantul a pri­
mit o remiză de 1 ^ 0% (unaşişaseazecea), 
după vânzările în detail lOo/o (zece) iar după 
vânzările de timbre şi blanchete de cambii 
2°^ ) (două). 
2. Debitul de tutun (Tutungeria) din Chişineu 
în anul 1913 a avut o circulaţiune anuală de 
232 o94 din care vânzările în detai au fost de 
Antagonismul dintre generalii Denikin ! 1 1 6 2 6 c o 0 •"• ţjj" ul 
Dupa vânzările in angro primeşte o re­
miză de 3% (trei), după vânzările în detail 
10% (zece) şi după vânzările de timbre şi 
blanchete de cambii 2% (două). 
3 Debitul de tutun (Tutungeria) din Pâncota 
îa anul 1913 a avut o circulaţie de 316.436 
cor. diu care vânzările în detail au fost de 
7.238 cor. 
După vânzările în angro primeşte o re­
miză de 3% (trei), după vânzările în detail 
10% (zece) şi la vânzările de timbre şi blan­
chete de cambii 2% (două). 
4. Debitul de tutun (Tutungeria) din Soborşin 
Sir George Clerk părăseşte Budapesta. 
Lyon 26. - Conferinţa de pace a luat 
cunoşt inţă de raportul lui Str G e o r g e 
Clerk, prin care s e anunţă că Luni, 1 De­
cemvr ie impute nicltul Antantei va părăsi 
Budapesta . 
Evenimente neaşteptate în Ucraina. 
şi Petliura au dat roadele prevăzute. Ul­
timele informaţiani sosite pe cale particu­
lară, vestesc, că guvernul Petruezkievicz al 
Ucrainei, cu alţi 40 de membrii ai săi, au 
trecut Nistrul şi la Hotin aşteaptă graţia 
şi ospitalitatea guvernului României. Impe­
rialistul Denikin, dupăce a înfrânt pe po­
loni şi a dat lui Petliura o băiae straşnică 
îşi continuă înaintarea spre Kiev. Petliura 
la rândul său, a făcut pace cu bolşevicii, 
cari au recunoscut Ucraina ca républicain- i
 Î D a n u ! 1 9 ] 3 a a v u t 0 circulaţiune anuală de 
dependentă. Bolşevicii au încheiat cu Pe­
tliura o alianţă ofensivă în contra ţaristului 
Denikin, pe care polonii l au atacat din nou. 
Visul Rusiei mari, reprezentat cu energie 
şi încăpăţinare de generalul Denikin, pre­
cum şi speranţa mântuirii mai în grabă a 
Ucrainei de nebunia bolsevista începe să 
apună. 
In chestia şefiei partidului ţărănesc. 
Bucureşti 26. «Avântul afirmă, că zilele . 
acestea se vor urma tratative între conducătorii \ D i a n c î e ü e camoii L\ (űoua). 
partidului ţărănesc şi d. general Averescu. pen­
truca acesta să primească şefia acestui partid. 
148.757 cor. din care vânzările în detail au 
fost de 7.435 cor. 
După vânzarea în angro primeşte o re­
miză de 2V2% (două şi jumătate) după vân­
zarea în detail 10% (zece) şi la vânzarea de 
timbre şi blanchete de cambii 2% (două). 
5. Debitul de tutun (Tutungeria) din Buteni 
în anul 1913 a avut o circulaţiune de 168./20 
cor. din care vânzarea în detail a fost de 
3.260 cor. 
După vânzarea în angro primeşte o re­
miză de 21/2°|o (două şi jumătate) la vâcza-
rea în detail 10°|o (zece) şi dela timbre şi 
Nou guvern în Italia. 
Lyon 26. — Din Roma se anunţă: con­
siliul de miniştri italian a primit Duminecă 
demisia dlui Tittoni, primul ministru italian, 
care va fi înlocuit prin d. Edialo/a. 
Cenzurat : T. P. Nicolin. 
I O Ä N T A K Á C S 
prăvălie de piele şi atelier pentru croirea 
ghetelor Arad, s trsda Forray numărul 1. 
(Palatul contelui Hunyadi). 
Totfelul de unelte în aceasta branşe se pot că­
păta. Serviciu prompt. (A 714) 
6. Debitul de tutun (Tutungeria) din Halma-
giul-mare 
în anul 1913 a avut o circulaţiune de 65.667 
cor. din care vânzare de detail au fost de 
5.882 cor. 
După vânzările în angro primeşte o re­
miză de 3lk% (trei şi jumătate) la vânzările 
îa detail lOi (zece) după timbre şi blanchete 
de cambii 2% (două). 
7. Debitul de specialităţi din Arad 
în anul 1913 a avut o circulaţiune de 436.798 
cor. după care a primit o remiză de 3% (trei) 
iar după vânzarea de timbre şi blanchete de 
cambii 2°|o (două). 
Licitaţia se va ţine pentru scăderea pro-
viziunei şi aceluia i se va da dreptul care va 
pretinde cea mai mică proviziune. Eraritil. îşi 
menţine însă dreptul de a alege dintre toţi 
cui să-i acorde Brevetul. 
Se atrage atenţiunea concurenţilor asupra 
următoarelor: 
?ag. 4. ijF SÍ w W n gr 7*" Joi, 27 Noemvrie 
1. Sei bucură de întâietate invalizii de răz­
boi (invalizi se consideră aceia cari au luat 
parte în actualul război) pe cari comisiunea 
militară i-au declarat de invalizi. 
2. Văduvele, orfanii şi părinţii celor că­
zuţi pe câmpul de onoare sau morţi în urma 
bolilor contractate în război, dacă prin cel 
dispărut şi-au perdut pe susţinărorul familiei 
cu care au trăit împreună. 
3. Membri familiilor funcţionarilor de stat 
cari în baza ordonanţei nr. 63.766 1883 se 
pot bucura de acest drept mai departe vădu­
vele şi orfanii funcţionarilor şi în fine funcţio­
narii de stat pensionaţi se bucură de întâie­
tate faţă de alţi concurenţi, dacă pot satisface 
cerinţele, 
Debitele de tutun sau tutungeriile mari 
vor primi tutunul din depozitul R. M. S. Deva, 
timbrele şi blanchetele de cambii delà per-
ceptoratele judeţului. 
Statul nu ia nici o garanţie în privinţa 
venitului tutungeriei şi aceasta nu poate forma 
alte pretenţiuni decât remiza competenta după 
vânzarea în angro şi detail din care va avea 
să supoarte toate cheltuelile privitoare la tu­
tungerie. 
Debitantul este obligat a avea atât loca­
lul cât şi magazia complect uscată pe care 
Dir. fin. o va găsi de corespunzătoare şi o va 
manipula singur. 
La licitaţie nu pot lua parte acei ce sunt 
în contradicţie cu forurile administrative sau 
cei cari au suferit pedepse sau în urma con-
travienţiilor au fost pedepsiţi şi şi-au perdut 
dreptul şi nu pot semna un contract cu 
statul. 
întrucât autorităţile vor lua cunoştinţă 
ulterioară că careva din contractanţi este sau 
au fost în contradicţie cu legile îşi rezervă 
dreptul de a anula contractul încheiat şi ade-
trage autorizaţia. 
La licitaţie se vor lua în considerare nu­
mai oferte închise provăzute cu timbru de 
una coroană la care este a se alătura rece-
pisa perceptoratului respectiv de depunere a 
garanţiei (cauţiunei) prescrisă. 
Pentru tutungeria mare din Arad 15 200 
coroane. 
Pentru tutungeria de specialităţi Arad 
6600 cor. 
Pentru tutungeria din Chişineu 9000 cor. 
Pentru tutungeria din Pâncota 2800 „ 
, Buteni 1600 „ 
» » » Soborşin lSOOcor. 
» » » Hălmagiul-mare 
900 cor. 
Această cauţiune se poate înlocui prin 
efecte române bine garantate. 
Garanţia depusă se va restitui îndată 
după deschiderea Tutungeriei, iar ceiora la 
cari s'a .respins oferta se va dispune imediat 
» restituirea. 
Remiza cerută în ofertă este a se indica 
în cifre şi în litere pe lângă declaraţiunea că 
se va supune neapărat condiţiunilor de lici-
taţiune. 
La ofert sunt a se alătura următoarele 
acte : 
1. Certificat de majoritate. 
2. Certificat de cetăţenia română. 
3. Certificat de purtare şi 
4. Recipisa de depunerea garanţiei. Mai 
departe întru cât se bucură de întâietate ca 
invalid de război sau funcţionar pensionat: 
Certificatul prin care va dovedi aceasta. 
Ofertele însoţite de toate actele recerute 
sunt a se înainta personal sau prin poştă şe­
fului Direcţiunei financiare din Arad cel târziu 
până la 1 Decemvrie 1919 ora 12 a. m. 
Toate ofertele cari nu vor fi însoţite de 
cele sus amintite cât şi acelea sosite după 
terminul dat şi cele făcute telegrafic nu vor 
fi luate în considerare. 
Alte condiţiuni sau detalii mai specificate 
se pot vedea la direcţiunea financiară reg. 
rom. Arad şi la comisariatele de finanţi reg. 
rom. în ordonanţele referitoare la vânzarea 
tutunului. 
Pe plicul sigilat care conţine oferta şi 
anexele este a se scrie „Oferta pentru tutun­
geria din " 
Se atrage atenţiunea ofertanţilor (concu­
rent lor) că acei ce nu vor prelua tutungeria 
în terminul fixat, sau se vor retrage înainte RE6ATUL ROMÂNIA, \\ POLIŢ IA DE STAT ARAD. 
de termin vor perde garanţia depusă şi pen- | 
tru deschiderea tutungeriei se va publica o Nr. 1179—1919 près. >|f §»i 
nouă licitaţiune. 
Formular de ofert. 
Subsemnatul prin prezenta declar că sunt 
aplicat a prelua şi deschide tutungerie în co­
muna localul pe care-1 va găsi 
de bun Direcţiunea financiară reg. rom. 
Arad. 
Tot odată declar că cunosc toate con­
diţiunile cât şi regulamentul asupra vânzării 
tutunului şi produselor R. M. S. cărora mă 
voi supune necondiţionat şi voi prelua în 
cursul terminului fixat Tutungeria pe lângă o 
remisă asupra vânzărilor de 
la sută. 
In anexe alătur certificatele recerute cât 
şi chitanţă în original pentru depunerea ga­
ranţiei la Perceptoratul din * 
Tutungeria din comuna o 
voi deschide în această comuna, casa numă­
rul care are intrare separată şi este 
despărţită de orice alt loca!. 
Data ; 
Arad, Ia 19 Octomvrie 1919. 
Şeful Direcţiunei financiare 
reg. rom. Arad. 
R E G A T U L ROMÂNIA. :: POLIŢIA DE STAT AIUD. 
PUBLICAŢIUNE. 
Conform ordinului Marelui Cartier Ge­
neral Nr. 4586/919 comunicaţia se va regula 
în modul următor. 
Ordonanţa uşurează călătoria supuşilor 
români, întrucât obligă pe toţi aceia care au 
împlinit etatea de 12 ani, fără osebire de sex, 
la procurarea certificatului de identitate. 
Certificatele de identitate se vor elibera 
exlusiv în baza actelor personale cu valabili­
tate pe 6 luni. 
Invit deci pe toţi locuitorii oraşului Arad 
cari au împlinit etatea de 12, ani ca pentru 
jrocurarea certificatului de identitate să se 
prezinte cu începere delà 25 Noemvrie până 
a 10 Decemvrie a. c. în edificiul şcoalei co­
merciale din Bulevardul Carol I. (Erzsébet 
körút) cu actele personale (fotografie nu se cere) 
Pentru certificatul de identitate se va plăti 
taxa de un leu (2 coroane). Cetăţenii de pe 
teritoriile alipite României li-se vor elibera 
certificate de culoare albă care vor servi şi 
ca legitimaţii de călătorie pe teritorul Româ­
niei. Străinilor li se vor elibera certificate de 
culoare roşie care însă nu pot servi ca legi­
timaţie de călătorie, ci pentru fiecare călăto­
rie vor trebui să ceară permis special. 
Pentru a uşora procurarea certificatelor 
de identitate, funcţionarilor publici şi angaja­
ţilor delà întreprinderile industriale avizez o-
ficiile publice că le voi trimite formulare ti­
părite pe cari se va induce datele referitoare 
la funcţionarii publici şi membrii familiilor lor. 
Pe proprietarii întreprinderilor industriale 
îi învit să binevoiască a-mi comunica de ur­
genţă numărul funcţionarilor, muncitorilor an­
gajaţi şi a membrilor familiilor acestora pen­
tru a fixa uu termen la care îşi pot pot pro­
cura certificatul de identitate, fără a fi nevoiţi 
a perde din timpul de lucru. 
Fac atent publicul că neapărat să-şi pro­
cure certificatul de identitate la terminul fixat, 
servind acest certificat şi ca legitimaţie în 
circulaţia liberă. Acei cari nu vor fi în pose­
siunea acestor certificate nu numai că se 
expun la neplăceri, ci li se pune în ve­
dere pornirea procedurei împotriva lor, de­
oarece neprocurarea certificatului de identitate 
se va judeca de contravenţie. 
PUBLICAŢIUNE. 
In baza deciziei dlui primar Nr. 15262—1919 
prim. aduc la cunoştinţă, că caii rechiziţionaţi 
delà economii din Arad se vor reda proprietari­
lor în drept, în 27 I. c. dimineaţa la orele 8 şi 
jumătate în cazarma fostei cavalerii a armatei 
comune austro-ungare contra adeverinţelor de 
rechiziţionare. 
Arad, 26 Noemvrie 1919. 
Re 727 
Stoica m. p. 
şefu! poliţiei. 
Văd. Geza E. Kanya născută Josefa Szom-
mer în numele său şi a copiilor săi lulia şi 
Geza, precum şi în numele s.;lr*; -laţilor, adânc 
pătrunsă de durere, împăcata .să cu voinţa 
Provedinţei sfinte, anunţă cu inima întristată, 
că bunul soţ, tatăl înbitor, fiul înbit, socrul, 
cumnatul, unchiul şi rudenia 
Geza E. Kanya 
Restau rautler 
şi-a redat nobilul suflet Creatorului, ia 25 
Noemvrie a. c. ora 1. d. a. în al 54-lea an al 
laborioasei sale vieţi, şi al 31-lea an al liniştei 
sale căsnicii. 
Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului nostru 
scump decedat, la 27 Noemvrie a. c, orele 3 
d. a. din casa mortuară din piaţa Andrássy No. 
11. (Casa teatrului orăşenesc), dupăce a fost 
sfinţit conform ritului sfintei biserici rom cath., 
le vom aşeza spre vecinică odihuă în cripta 
familiară din cimiterul de sus, al oraşului. 
Sfântul parastas pentru fericirea de veci a 
decedatului, se va celebra Ia 10 Decemvrie a. c. 
în sfânta catedrală a părinţilor minoriţi din 
localitate. 
Odihnească în pace, memoria fie-i bine­
cuvântată. 
Arad, la 26 26 Noemvrie 1914. 
Andrei Kánya şi soţia ca părinţi, Soha Iosif 
Scharf enstein născută Maria Kánya, Soţia Fran-
ciusc Schenk născută Emilia Kánya surori. Soţia 
lulia Kánya născută Ella Marek, noră. Iosif 
Scharfenstein, Francise Schenk, R. Szömör-
kényi şi soţia născută Lili Klein, văd Francise 
Szömörkényi cumnaţi şi cumnate. Géza Schenk, 
Mili Scharfenstei, Ui Scharfenstein, Magdalena 
Szömörkényi, Carol Szömörkényi, Elisabeta 
Szömörkényi veri şi vtrişoare, precum şi în 
numele celorlalte rudenii, a colegilor săi, 
a prietenilor si a cunosenţilor. 739. 
De vânzare două iepe de lux 
tinere, pereche, amatorii se vor a-
dresa str. Vécsey No 11 Arad. La 
uşa din stânga. U 731 
Arad, la 22 Noemvrie 1919 st. n. 
Lijcrâioae, şi până acum au lucrat în ateliere de ţesături, pot 
afla aplicare la fabrica de textile. 
Re 732 
Stoica nr. p. 
şeful poliţiei. 
